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alkoholu in tobaku. Novejši podatki pa so zbujali sum, da se 









































V številnih študijah je bilo ugotovljeno, da se HPV-pozitivni 
karcinomi	pojavljajo	predvsem	v	limfatičnih	foliklih	jezika	
(tonzila	lingualis)	in	mandljev	(tonzila	palatina).	Prisotnost	
virusnega genoma je povezana s histološkimi tipi bazaloi-












vendar je patogeneza teh sprememb manj raziskana kot pri 
raku	materničnega	ustja	(9).
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